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формализации отношений, господства регламентов, правил и 
процедур. 
Анализируя составленный профиль, можно сделать вывод, что 
изменения организационной культуры должны довольно значительно 
изменить существующий уклад.  Основное направление изменения в 
культуре ВУЗа, по мнению сотрудников, должно быть связано с 
усилением клановой и адхократической составляющих в культуре – 
теплые открытые взаимоотношения в коллективе, сплоченность, 
работа в команде, поощрение и мотивация инновационности. Также 
присутствует желание снизить формализм и структурированность 
организации, отойти от жесткого формализованного контроля и стать 
более гибкими в принятии решений. 
Формирование и развитие студенческой культуры должно 
осуществляться как «сверху» - администрацией и преподавателями, 
так и «снизу» - самими студентами. Задача преподавателей - 
продемонстрировать желательные образцы поведения, оказать 
методическую и консультативную помощь в вопросах формирования 
культуры, осуществлять общее руководство процессом 
совершенствования культуры. Координирующим центром по развитию 
студенческой культуры «снизу» должны стать органы студенческого 
самоуправления - студенческий Сенат, профком.  
 
РОЗВИТОК СФЕРИ ІННОВАЦІЙОННОГО ТУРИЗМУ  
У СВІТІ 
 
О.В. Полторацька, к.е.н., КНУКіМ 
 
Розвиток інноваційного туризму у світі набуває все більшої 
популярності та має доволі широкі перспективи на Україні. 
До міжнародного сучасного інноваційного туризму слід віднести 
такі види: відкриття «нестандартних маршрутів» до закритих 
промислових територій для ознайомлення туристів; «зелений» 
агротуризм; показ місць, пов’язаних із кримінальною сферою; 
проведення міжнародних конференцій та симпозіумів у нестандартних 
місцях, які пов’язані з тематикою наукових зустрічей; відкриття 
доступу туристів до виробництва військової техніки; екскурсійні тури 
до природних катаклізмів або природних ландшафтних явищ. 
Інноваційні туристичні маршрути до закритих промислових 
територій для ознайомлення туристів мають великий попит у США 
(міські каналізації (о. Стейтен-Айленд), муніципальні сміттєві звалища 
(м. Нью-Йорк)), Німеччині («законсервовані» промислові виробництва 
металу, скла, харчові фабрики). 
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Агротуризм має високу популярність серед Європейських країн, 
туристам дозволено допомагати фермерським господарствам у процесі 
вирощування та збору урожаю фруктів і овочів із подальшим 
приготуванням блюд регіональної кухні. 
У Італії (Палермо, о. Сицилія) набуває попиту показ місць, 
пов’язаних із кримінальною сферою. Є багато маршрутів, відтворених 
по мотивах розвитку різних мафіозних кланів. 
Проведення міжнародних конференцій та симпозіумів у 
нестандартних місцях, які пов’язані з тематикою наукових зустрічей 
особливо привертають увагу учених зі всього світу, коли йдеться про 
вивчення природи Північного льодовитого океану, тропічних лісів, 
болотистих територій і пустинних ландшафтів. Це цікаво для наочного 
вивчення тематики обговорення. 
Найбільш екзотичними є екскурсійні тури до природних 
катаклізмів або природних ландшафтних явищ. До таких напрямків 
належать: о. Сицилія, о. Крит, о. Ісландія, Еквадор та Азорські 
острови. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕВОЛЮЦІЇ  ДОСВІДУ РЕКТРУТИНГА 
ПЕРСОНАЛА  НА  ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 
 
В.В. Ващенко аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Різноманітні зміни, які відбуваються у нашому суспільстві, 
призводять до все більшого загострення такого питання, як підбір 
персоналу. Розширення виробництва, конкурентна боротьба, зміна 
економічної моделі, нестабільне економічне середовище тощо – усе це 
спонукає керівників організацій ставити жорсткі вимоги до 
працівників. Освіта, професіоналізм, досвід роботи, особистісні якості, 
комунікативність та інше вже не є стандартними ознаками під час 
прийому на роботу.  
На сьогоднішній день на українському ринку праці значною 
мірою копіюються економічні механізми західних країн. Відповідно 
розширюється кількість і різновид інструментів у сфері набору кадрів. 
Залучити працівників можливо як власними силами, так і за 
допомогою сторонніх організацій, тому все більше розширюють свою 
діяльність кадрові та рекрутингові агентства агенства, трудові біржі. 
Рекрутинг нещодавно увійшов на український ринок праці та посів на 
ньому чи не останнє місце. Хоча вартість послуг є значною, але 
результат повністю задовольняє потребам керівників. .Перший етап 
підбору працівників почався ще задовго до нашої ери, коли відбувся 
